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Viron poliittinen kehitys on viiden viime vuo-
den aikana ollut nopeaa, ajoittain dramaattis-
takin. Mutta myös edeltäneet vuosikymmenet
neuvostovallan alaisuudessa muuttivat yh-
teiskuntaa rajusti. Teollistuminen ja laaja siir-
tolaisuus Neuvostoliitosta Baltiaan vaikutti-
vat väestörakenteeseen voimakkaasti. Kuten
"suurella muutolla" Suomessa oli muutoksel-
la Virossakin vaikutuksensa myös alkoholin
kulutukseen. Sama pätee myös nyt käynnissä
olevaan siirtymiseen kohti markkinataloutta.
Viro on Baltian maista pienin. Mutta se on
ollut niistä nopein tekemään muutoksia talou-
dessaan ja yhteiskunnassaan. Heinäkuussa
1992 otettiin kayttrion oma valuutta, kun Lat-
viassa ja Liettuassa vielä vuotta myöhemrnin
käytetään väliaikaista rahayksikkoa. Keskus-
pankki on pystynyt pitämaan Viron kruunun
ulkoisen arvon vakaana. Myös ulkomaisten
investointien määrä on Virossa selvästi suu-
rempi kuin muissa Baltian maissa. Ainakin
talouselämässä Viro on siten eräänlaisen
edellakavijan asemassa. Luultavasti myös s<l-
siaalipolitiikassa Viron kokemukset tulevat
vaikuttamaan muissa Baltian maissa tehtäviin
ratkaisuihin.
Tassa kirjoituksessa yritän hahmotella ku-
vaa alkoholista ja huumeista Viron viimeai-
kaisessa yhteiskunnallisessa kehityksessä.
l,ahteinani olen käyttänyt Viroa ja Neuvosto-
liittoa koskevia tilastoja ja aiempaa tutkimus-
tietoa.
ATKO H O LI
1960-luvun alussa Neuvostoliitto astui nope-
an talouskasvun aikaan,jota kesti 1970-luvun
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loppuvuosiin saakka. Vaikka Viro kuului jo
ennestään Neuvostoliiton teollistuneimpiin
alueisiin, muutos oli siellakin nopea: vuodes-
ta l95B vuoteen 1965 teollisuustuotannon
kasvu oli 200 prosenttia (Taagepera 1991,
3l). Vuonna 1960 oli kaupunkilaisia 57 pro-
senttia väestöstä, ja vuonna 1982 heidän suh-
teellinen osuutensa oli noussut nykyiseen 7l
prosenttiin.
Teollisuustuotannon kasvu saavutettiin en-
nen kaikkea perustamalla uusia teollisuuslai-
toksia eikä niinkään nostamalla työn tuotta-
vuutta. Työvoima niihin värvättiin yleensä
Neuvostoliiton muista osista. Pääosin venä-
läisten tai venäläistyneiden maahanmuuttaji-
en vuoksi virolaisten osuus maansa väestöstä
räheni nopeasti. Ennen solaa ja neuvoslomie-
hitystä oli virolaisia 90 prosenttia Viron asuk-
Taulukko 1. Alkoholin rekisteröity kulutus Virossa
eräinä r,uosina, litraa ahsoluuttialkoholia henkeä
kohti
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+Myyntitilastoihin perustuva arvio (Estonian Sta-
tistics 4/1992, 48-49).
Muut Lähteet: Eesti NSV..., l9B9; Eesti statisti-
ka..., t99l; Eesti statistika...,1992; Kuddo I9BB.
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kaista. vuoden 1959 väestönlaskennassa 75
prosenttia ja vuonna 1979 enää 65 prosenttia
(Eesti A&O, 1993, 24-26).
Teollistumisen myötä alkoholin kulutus
henkeä kohti nousi Neuvostoliitossa tasaises-
ti: vuonna I960 se oli 3"9 litraa absoluuttisena
alkoholina laskettuna, mutta 20 vuotta myö-
hemmin jo 8,7 litraa (Alcohol policies...,
1990, 3). Virossa kasvu oli vielä suurempi, ja
kulutus nousi l98O-luvun taitteessa vaikutta-
vaan 11,2 litraan henkeä kohti (ks. taulukko
1). Noin puolet alkoholimäärästä nautittiin
väkevinä juomina. Kehitys oli samantapainen
myös Latviassa ja Liettuassa. Nämä kolme
maata olivat alkoholin kulutuksessa Neuvos-
tol i i ton tilastojen karjessä.
Nopea teollistuminen ja kaupungistuminen
olivat, kuten Suomessakin, ilmeisessä yhtey-
dessa alkoholin kulutuksen nousuun. Maa-
seudulla muutosprosessi johti kulttuuriseen
deprivaatioon ja näköalattomuuden tuntoihin,
ja alkoholin kulutus oli seka henkeä kohti että
tuloihin suhteutettuna suurempi kuin kau-
pungeissa. Kuten muissakin sosialistisissa
maissa juominen oli tapa paeta yhteiskunta-
järjestelmän aiheuttamaa vieraantumista.
Asunto-ongelmat, julkisten palvelujen riittä-
mättömyys, kaikkialle ulottuva byrokratia ja
ihmisten poliittisten ia kulttuuristen oikeuk-
sien rikkominen olivat jokapäiväisen stressin
ja pettymysten aiheuttajia. Kulutustavaroiden
jatkuvan alitarjonnan vuoksi ihmisten ongel-
mana ei suinkaan ollut rahan puute vaan se,
että rahalla ei ollut juuri mitään ostettavaa.
Alkoholi olikin niita harvoja hyödykkeita, joi-
ta vielä I98O-luvun alussa oli helposti saata-
vissa. Vuonna 1980 alkoholijuomien myynti
muodosti 14,4 prosenttia kaikkien kulutusta-
varoiden myynnistä Virossa (laskettu teokses-
ta Eesti statistika..., 1991, 282-283).
Keskusvallan Baltiassa harjoittamaa venä-
läistämispolitiikkaa voidaan pitaa viela yhte-
nä vieraantumisen ja sitä kautta alkoholion-
gelmien syynä. Syntyperäinen väestö tunsi
identiteettinsä olevan uhattuna, ja siirtolaiset
puolestaan eivät kyenneet juurlumaan vieraa-
seen maaperään.
On ilmeistä, että alkoholi aiheutti yhteis-
kunnalle huomattavaa vahinkoa. Kolmasosa
Virossa vuonna l9B4 sattuneista liikenneon-
nettomuuksista oli rattijuopumuksen aiheut-
tamia (Liiklusönnetused..., I986, 29). Ennen
vuoden I9B5 raittiuskampanjaa arvioitiin
noin kahden prosentin väestöstä kärsivän al-
koholin aiheuttamista psyykkisistä hairioista
(Liiv 1990). Erään, tosin kenties alkoholin-
vastaisen kampanjan innoittaman arvion mu-
kaan jokainen alkoholin myynnistä saatu rup-
Ia aiheutti Neuvostoliiton valtiontaloudelle
1,5-3,0 ruplan tappion menetetyn tai tehotto-
man työajan muodossa (Moser 1992,285).
Valtiovallan suhtautuminen alkoholin kayt-
töön oli kuitenkin salliva. Vallanpitajien kan-
nalta alkoholi oli yhteiskuntaa stabilisoiva te-
kija, silla se toimi korvikkeena sekä muille
kulutushyödykkeille että puuttuville poliitti-
sille oikeuksille. On kuvaavaa, että kun Liet-
tuassa vuonna l9B0 syntyi spontaanisti rait-
tiusliike, viranomaiset kielsivät sen toimin-
nan (Lisandusi..., 1986, 523). Kansalaisten
oma-aloitteista toimintaa pidettiin yhteiskun-
nalle vaarallisempana kuin alkoholismia.
Yleisen mielipiteen suhtautuminen alkoho-
liin näyttää ristiriitaiselta. Viron TV- ja radio-
komitea jarjesti vuosina 1984-1985 kyselyn
sosiaalisista ongelmista (aikaisemmin tällai-
sen kyselyn järjestäminen ei poliittisista syis-
tä ollut sallittua). Eniten huolta vastaajille ai-
heuttivat alkoholi ja rikollisuus, jotka molem-
mat sijoitti vakavien ongelmien joukkoon 65
prosenttia vastaajista. Aineelliseen hyvin-
vointiin liittyvät ongelmat olivat tärkeysjär-
jestyksessä seuraavina.
Toisaalta juopumukseen suhtauduttiin sal-
livasti. Miehistä 19,5 prosenttia piti hyväksyt-
tävänä juovuksissa olemista työpaikalla (Ran-
nik l9BB, 13). Yhteiskunnan tasolla alkoho-
lismi toisin sanoen tunnistettiin vakavaksi
ongelmaksi, mutta yksilötasolla sitä katsottiin
läpi sormien.
Pian Mihail Gorbatshovin valtaannousun
jalkeen alkoholipolitiikka muuttui dramaatti-
sesti. Kesäkuun I9B5 alkoholiasetus oli ns.
perestroikan ensimmäinen toimenpide ja an-
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toi pääsihteerille pilkkanimen mineralnyi
s ekre t ar (pro g e ruer alnyi). Laaj a alkoholi nvas -
tainen kampanja aloitettiin. Kampanjan pää-
sisältönä olivat alkoholin tuotannon vähentä-
minen, saatavuuden rajoittaminen ja hintojen
tuntuva nosto. Tuloksena oli alkoholin rekis-
teröidyn kulutuksen väheneminen yli puolel-
Ia 
- 
koko Neuvostoliitossa vuoden I9B4 8,4
litrasta vuoden l9B7 3,26 litraan absoluuttis-
ta alkoholia henkea kohti (Alcohol policies...,
1990,3).
Alkoholismin syyt eivät kuitenkaan olleet
poistettavissa yksinomaan lainsäädännöllisin
ja hallinnollisin toimenpitein: ne olivat syväl-
Iä talous- ja yhteiskuntajarjestelmassä sekä
kulttuurissa. Korvikealkoholin ja omatekois-
ten väkijuomien kayttti lisääntyi nopeasti.
Erään arvion mukaan laitonta alkoholia tuo-
tettiin Neuvostoliitossa vuonna 1987 jopa
3,2:ta litraa absoluuttista alkoholia vastaava
määrä henkeä kohti, siis lahes yhta paljon
kuin koko rekisteröity kulutus (Alcohol poli-
cies..., 1990, 3)! Pontikan keitolla ei Virossa
ole yhta vahvaa perinteistä asemaa kuin Venä-
jällä, mutta hyppäys sokerin myyntitilastoissa
oli Virossakin tuntuva. Eräs niihin perustuva
arvio antaa Virossa tuotetun laittoman alkoho-
lin määräksi 1,2 Iitraa absoluuttista alkoholia
henkeä kohti vuonna 1986 (E. K. I9BB,43).
Saman laskutavan mukaan olisi laiton tuotan-
to vuonna 19BB ollut 2,2litraa.
Tastakin huolimatta Gorbatshovin kampan-
ja onnistui vähentämään alkoholin kulutusta
tuntuvasti. Tämä heijastuu selvästi terveys-,
liikenne-, rikollisuus- ja kuolleisuustilastois-
sa (Lagerspetz 1992, 27; Sociocultural...,
t99t,286-287).
Virossa alkoholipolitiikka Iiberalisoitui hil-
jalleen vuodesta l9B9 alkaen. Alkoholin saa-
tavuus kasvoi, mikä johti rekisteröidyn kulu-
tuksen nousuun. 1980-luvun alun huippulu-
kemiin ei kuitenkaan enää palattu. Myös yh-
teiskunnallinen tilanne oli muuttunut: synty-
neet uudet sosiaaliset Iiikkeet olivat ryhtyneet
toimintaan sosialismin aiheuttaman yhteis-
kunnallisen vieraantumisen poistamiseksi.
Jo ennen itsenäistymistä elokuussa I991 oli
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Virossa aloitettu siirtyminen markkinatalou-
teen. Varsinkin kesän I992 rahanuudistuksen
jalkeen on avattu runsaasti uusia yksityisiä
elintarvikemyymali;ita, joilla usein on alko-
holin myyntilupa. Ulkomaisten juomien tar-
jonta on lisääntynyt, kuten kotimaisten tuotta-
jien valikoimatkin.
Kolmen viime vuoden aikana väkevien juo-
mien hinnat ovat nousseet hieman yleistä in-
flaatiovauhtia hitaammin, kun taas viinien,
oluenja brandyn hinnat ovat nousseet selvästi
sitä nopeammin. Ihmisten ostovoima on vä-
hentynyt ennen kaikkea lisääntyneiden asu-
mis- ja energiakustannusten vuoksi. Toisaalta
myös kulutustavaroiden j a palvelujen tarj onta
pystyy enimmäkseen tyydyttämään kysynnän,
joten alkoholi ei enää toimi niiden korvikkee-
na.
Alkoholin kokonaiskulutus tuntuu tällä
hetkellä laskevan, joskaan ei myyntitilastojen
osoittamassa määrin. Varsinkin rahanuudis-
tuksen jalkeen on kuitenkin alkoholin sala-
kuljetuksesta muodostunut uusi ongelma. Al-
koholijuomien hinnat ovat tällä hetkella Ve-
najalla huomattavasti alhaisemmat kuin Vi-
rossa (huhtikuussa 1992 ero esim. votkan hin-
nassa oli viisinkertainen). Viralliset alkoholi-
juomien myyntitilastot osoittaisivat alkoholi-
juomien myynnin pudonneen edellisvuodesta
kolmanneksen. Kulutustaso olisi siten alhai-
sempi kuin 1960-luvulla. Todellisuudessa ti-
lastollinen muutos selittynee etupäässä rekis-
teröimättömän kulutuksen nousulla. On ra-
portoitu myös laittomasti maahantuodun alko-
holin aiheuttamista myrkytystapauksista.
HUUMEET
Virossa ei ole juuri tehty huumeongelmiin liit-
tyvää tutkimusta. Tässä suhteessa tilanne on
siten varsin erilainen kuin alkoholiongelmien
kohdalla. Ennen vuotta l9B5 Neuvostoliitos-
sa ei virallisesti tunnustettu olevan huumeon-
gelmaa. Kuitenkin esimerkiksi unikon käyttö
huumausaineiden valmistamiseen oli yleistä
ja paikalliseen perinteeseen kuuluvaa monil-
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la Ukrainan ja Keski-Aasian neuvostotasaval-
tojen alueilla. Tamä tapa kriminalisoitiin vas-
ta vuonna l9B7 (Sociocultural..., 199I,2,6).
Vastaavaa perinnettä ei ollut Virossa, ja maa
oli myös syrjässä kansainvälisen huumekau-
pan reiteistä. Siksi huumausaineiden kayttci
on Virossa ollut harvinaista. Huumeiden kayt-
töön liittyvia kuolemantapauksia on rekiste-
röity vuosittain vain muutamia. Lääkareiden
esittämät arviot huumeiden kayttajien luku-
määristä vaihtelevat B 000-10 000. Käyttäji-
en lukumäärä on kuitenkin lisääntymässä.
Vuonna l9B5 oli laitoshoidossa 74 huumei-
den kayttajaa, mutta vuonna 1991 heita oli jo
266.
Unikko kasvaa Virossa luonnonvaraisena,
ja siita valmistetut aineet ovat huumausai-
neista tavallisimpia. Mutta myös kannabis-
tuotteita käytetään. Erään haastattelututki-
muksen mukaan (Kärdi f993) "säännöllisiä"
kannabiksen, lähinnä marihuanan, kayttajia
on noin I 000-3 000. Kayttajat asuvat pääosin
suurimmissa kaupungeissa, kuten Tallinnas-
sa, Kohtla-Järvellä, Narvassa ja Thrtossa. Ai-
neet on osittain hankittu Virosta Keski-Aasi-
an ja Pohjois-Kaukasuksen ammattimaisilta
kauppiailta, osittain Pietariin, Riikaan, Var-
sovaan ja Moskovaan tehdyilla ostosmatkoil-
la. Huumausaineiden katukauppa on Tallin-
nassakin ollut melko tuntematonta; aineet
hankittiin tavallisesti henkiltikohtaisten tut-
tavien välityksellä. Huomattakoon vielä, että
yleisimmin kaytetyt marihuanavalmisteet
ovat selvästi miedompia kuin Yhdysvalloissa
ja Länsi-Euroopassa tällä hetkella kaytettävär
(Kärdi 1993, l4).
Yiron uuden itsenäisyyden vaikutus huu-
mausainetilanteeseen voi olla kahdenlainen.
Yhtaalta on liikenne Viron ja entisen Neuvos-
toliiton valilla vahentynyt, ja väliin on synty-
nyt valtiollinen raja tullitarkastuksineen. Toi-
saalta ovat kosketukset Länsi-Eurooppaan
Suomen ja Skandinavian kautta tulleet sään-
nöllisiksi: Tallinnasta on kesäisin kymmenen
päivittaistä laivayhteyttä Helsinkiin ja yksi
Tükholmaan. Viro saattaa muodostua houkut-
televaksi lapikulkumaaksi kauempaa peräi-
sin oleville huumeille. Tytittomyys ja teknolo-
ginen osaaminen ovat luoneet edellytykset
synteettisiä ja puolisynteettisiä huumeita val-
mistavien maanalaisten laboratorioiden syn-
nylle entisen Neuvostoliiton alueelle. Mark-
kinoita lännessä lienee pikemminkin amfeta-
miinille, hallusinogeeneille ja heroiinille
kuin kannabistuotteille, joiden laatu ei tyydy-
tä läntistä kuluttajaa (Kärdi 1993, 34).
TULEVAISUUS
"Mitä tulee kansamme, virolaisten murhenäy-
telmän jamrttamiseen ja lopettamiseen, tarvi-
taan vain yhtä asiaa: aiekaa aenäläiset pois
Virosta! Jokaikinen! Ja lopettakaa miehitys-
uahanne meidän maallamme!- 
- 
Muut Tei-
dän aiheuttamanne ongelmat me pystymme
itsekin ratkaisemaan." Nämä sanat ovat erään
virolaisen Leonid Brezhneville vuonna 1982
osoittamasta kirjeestä (Lisandusi..., 1986,
505). Neuvostovallan aikana ei virolaisilla ol-
lut juuri mahdollisuuksia vaikuttaa yhteis-
kuntansa kehitykseen. 1960- ja 1970-luvun
ekstensiivinen teollistaminen oli virolaisten
kannalta ennen kaikkea tapa toteuttaa Baltian
venäläistämistä. Useimpia sosiaalisia ongel-
mia pidettiin suorina seurauksina Viron alis-
tamisesta neuvostovaltaan. Ns. laulavan val-
lankumouksen alkaessa vuosina l987-1988
julkinen keskustelu alkoholiongelmista väis-
tyi toisten ongelmien, ennen kaikkea ympä-
ristö- ja kansallisuusongelmien, tieltä (Lager-
spetz 1993). Tünruu siltä, eträ alkoholiongel-
mien uskottiin ratkeavan melkein itsestään
itsenäisyyden palauttamisen ja kapitalismiin
siirtymisen myötä. Talla hetkella ei yksikaan
poliittinen ryhmittymä ole esittänyt kokonais-
näkemystä Viron tulevasta alkoholi- tai huu-
mepolitiikasta.
Kuten edella esitetystä on käynyt ilmi, mo-
net alkoholismia suosineet tekijät Virossa oli-
vat juuri sosialismille tyypillisia. Laulavasta
vallankumouksesta lähtien ovat niistä jotkut
siirtyneet historiaan. Näin on kaynyt ainakin
tyydyttämättömälle kulutustavaroiden kysyn-
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nälle ja jossakin määrin myös ihmisten vie-
raanluneisuudelle pol iittisista inst ituut iuisla.
Mutta siirtyminen markkinatalouteen luonee
ilmeisesti uusia ongelmia; niihin kuuluu tyiit-
tömyys. Myös huomattava osa venäläisestä ja
muusta ei-virolaisesta väestöstä on joutunut
uuteen, psykologisesti vaikeaan tilanteeseen:
ensimmäistä kenaa heiltä vaaditaan uuden
asuinmaansa tapojen, kielen ja kulttuurin
huomioon ottamista. Talouden yksityistami-
nen puolestaan vaikeuttaa alkoholin myynnin
valtiollista kontrollia.
Talla hetkellä Viron ei ole helppo toteuttaa
onnistunutta alkoholipolitiikkaa. Alkoholipo-
litiikan pääasiallisia vaikutuskeinoja ovat ol-
leet alkoholin Iuolannon ia myynnin rerolla-
minen ja luvanvaraisuus. Vuonna l99l oli
väkevien juomien keskimääräinen vero 69
prosenttia ja oluen2T prosenttia (Riigi Teata-
ja28.2.l99l). Poliisilla ei kuitenkaan ole riit-
tävästi voimavaroja alkoholin myynnin tehok-
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